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• • •• • ~ ••• , !.lain< 
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Nam•- •~•~ .. .. . . .. . . ~:~:,7. '. ...... ,,,,,,,,,, 
Str eet Address, .~~-~:.~~•~ ••• • •• ~•••••• ~•• ••• • •••••a~ ••••• • ••• • •• 
City or. T-.vn , •••• • ~ . • • • • • • , ~ •; • • • •• • • • • 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
How l ong i n Uni ted Stat es .-. .,,. .• • ~ : .. .,. ·~-How long in 
B,n•n in_. .~~~~. 27. : J!I.; .... .. ..... Date 
If married, h/1, rnany childr en, : .. I.,:'/,)~" ".' Occupation.. , 
Na.m~ of emplbyer ••• J.Y ~ .. ~1-"f.,1-lt' • • ~ , • • w (Present or la~t )- -....---~ --- · ~· ~ 
Addres s of employer ••• ~• ••• • •• ~• • • ~o •• •••• '••d• ••• •• ••• •••• • • • • •••• •• • • •• •• • 
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Other la~guages . ,,,..~.~: •• • • ~• •• •••• ,• • •••~ •:• •••• •••••••• r •f. ••o 
Havo you made applicati•n for eitizenship?" ..... . &, •r••••• •• , .. ,,. · ·· ••• • •••• 
Have you ever had military servi~e?o oo oQ oo ~ •• f • • • ••• •• ~ •• t ••••••••••' • • 
If so , where?•• •••••• •• ••• • • • • • •• • •• o- •• • .... ,,"Wh.en? . "• • o•• • .... •• ••••••.• 111 •• • .. •• •• 
Signatur~. , ••• ~~ •• •~• •• • • • •• ••• • •••• o• - • 
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